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SAŽETAK 
Vanjska rasvjeta 
U radu su opisane smjernice i preporuke na koje treba obratiti pozornost prilikom 
projektiranja vanjske rasvjete. Vanjska rasvjeta se izrađuje za ceste, prometne pravce i 
vanjska radna mjesta. Preporuke vrijednosti rasvijetljenosti ili luminancije su navedene za 
svaku pojedinu lokaciju. Također je izrađen model raskrižja i simulirana rasvjeta istog u 
programskom paketu Relux Professional. 
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ABSTRACT 
Outdoor lighting 
This paper gives guidelines and recommendations which need to be considered while 
designing outdoor lighting. Outdoor lighting is designed for roads, traffic routes and exterior 
workplaces. Recommended illuminance or luminance values are given for each location. A 
model crossroads is also made in software package Relux Professional and the lighting for the 
crossroads is simulated. 
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